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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul 
“SINTESIS RESIN FENOLIK BERBASIS KARDANOL HASIL ISOLASI 
DARI CASHEW (Anacardium occidentale L.)  NUT SHELL LIQUID” ini 
adalah benar-benar karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk 
memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang 
pengetahuan saya juga belum pernah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, 
kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar 
pustaka. 
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